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XX, i 'jQ ^ (S>*—^> f > g S 
T>VV. , tfy>* 
jU_>1 y)i yOS LX b y>j jy jS9 ejbi L—i «vT 
• J J 3 uU> 
r r m  w  
>«1V* _N» ^i \ r \ * - o  j^t NViXV j j i  XX*i <x >AV J  x y> 
X l o l x k  j l f  J L i  i l J b J  
I 
jjJoOiA Vj Ji ,jAiO Li X» jX _Ui J}X il4A 
• c—I ®Aijf ^ k yb ~I£A y_i lj Lai Ji j-Jj^'jX-
Ij-jT JO <T CajV J j>l Aik— 4— Ji£^ X jl oLT jj>i IJ b jjl Jf 
• *y. rbT ^ J*4- oU jL^T u i ]  
ixj jll ji—Ijl^ OjVJ |Jicl jjjJOj« A 4_o6 .bXli j<jj JljX 
• ^J" Jaj j-Jji-5 (jkbu ji'j' 
4_» iiXf ^1 J_> ^'LIL £••J- • -i Ja— ji J C~O j—£»• 
ejX(j • 1"** bt> j40t> j ,jU H.,.9^.. I obi L—-X JX 4 ij ._ J 
4— j —J Ic4juX oaT Iji—lj VJ_«oaVJ|4icl j j olj Li - y  , y j  
T A 4^I y^j- ••••" ®AJ f JXXOBIL_A>' JJL JJB ji OB-JXJ' ^1 y 
. »X*£ JJob I Oljl>tA 
' J***" J^JJ^ 
ijT ui—JL> Lnjij 
J a C .  j 4 — >  J j k "  J O  j J l 4 _ o  j J i  
j I . "  •  « X  b  j  « o a  4 X i >  1  j l  \ j  y f  L  
Jlji—Iji f^ 4 Jj.' mC yj2J9J J 
lS'^. t#i kj— ' (j*"->'j4-X ^ 
J 0—^- -u—* Ji^~» »jb J-> jy1 
• J J fibl l> L>^ 
O < — a - w  3 ' _ X  I  - b l  
-> ^ jlji 
• •"/ u* jir i>. 
J 9 ««"»^ C*^t Lo^—A.' 
J ji O 1 ^ ^ 
-oL^w I c_^^-s>- J 
J £ <XA^jjyO \jAjS" \j 
. Jo \ o2^ 4iL9 I 
Ji^MC 
^ 1 ^ 3  O j l i  l j < W 5 C ^ o  
1  | °  ^ = ^ 3  ^   I —  
•^y> 3^*^ (jbiil oLi J^»*A Jy 
" •3". ->' ck^ ->ck^ Jj' oj >• <^3" 
jj O^'Uai A;. .r ob (J-^31," c 
4j O Ji. 
O b b>« X> I 'Ijjb eb_J 
^ ^S" oli jl 
•• V 
d  ^ A l k ^ L j  
<• 
^vs«7\J 
\ ^ J-^5 J ^  j ^ I A!>- 1 J. A 4a1P J J 
J/ U _jJa« ^ l_^iT JJ 
I j® l-Lo ^ L-^ 
J ^ 4—* v_ii£a L ^jl 
j] ^ j T l> o—-J X^l 
J*i*c .>jl^ y 
^***^ ^ o^* Jy • ^  \« > 
•  J o ^  
jLwi»>5 J^\ <T Q*^> lj J l|Jil { £ j  
4ALlujj J ^Luo j &y* 
J y2* j-'-^o pUiJ J JJ (Jr-o Ojia»o 
j Ul_~iT jl &J-S >U Jl^_, jl 
J*3 1 Jj oU luil U \SO_JA) 
• *^J( 
\ j  Z y -  olj  ly-bl Jj>! y ^ S o  
L T <T J JJ I ^J \ y~# (^>1 y-
J ^j^uJLa 
S 4j Ij ^ J" Job \ j>- Jo J>J I j 
o^t^Lla#* |L> »+• > J A^Jo I jl *Ajo 
^1 J 0I3 Ij jj J^Ls>-
LoIaj 4>«j Lc ol j} Lsa* 
0 U }lo IJ J>L*JZO 13 L) lj 3 yo 
• -^OJ^ 3**! <^rJ. LS^® 
J ; » - "  0_jjl> lib ijbo- o 
yU2i J_j U« jl Jy£. Jy- IJ libJ 
• -b'j^ ^y> ck*^ 
1j—* £—*- ^ j' i>~^' 
J y )  J * £ >  y  jliiil jl b" i/ L^iUj 
1 y I '" *1 I &S (jbv^- \,r? a y 
ij >- >Xfi>i t <» 3 * *b>—I3 
.AUT jjb 
or-* ^ -J—rk4 t^' i1 
t^!j'—; j—> Jj J_o- ojiy_i 
ijj\ju*yjS' I Jy l«.«.«* 4-o LJ 
T»A> 'A. 1,1 11 * 4j I ^ 
• •^3 *3 o2j>- '^y jUi)l 
o ^ p»- j^i-5 cj-»-- 3i i-5 
' <j J—c «j^ 3 J_J^~£J 
X ^*|4JL>- |X« <-L£ yj Jj J y Ju^j 
O J 5 (J ka« b iyyS Ji 
O •*—^ ij.y- ir^S.J2 
. L-Ui ^ij>y y, <z**~-0 
O Ib iyy^ Ji jTL^X 
(_5b,X—laj •*—0 L- ol j ji 4j* 
. -*-j I 3«-«j j«Ljo j 
iyj- y\s. ylxA yO IyLS ji jl 
JIIB joi ^ ^ y. 
j\i- T oO-i jT 4 ia» j: I jjyS j] 
Ji_jjL-ioj J L^»* j«X J Jj b y> 
l£i'J*A obLj I oL _^»-l L y X jol 
• Ofl^ A^jto I j>- i)jj iyyS 
^y Uaj iioLU Jj 
JY^AJAIJLJ) YYJ>R FLI jj XJOL 
cA?i y*t -r- k oi yy 
•^iyy 
&S"iy (jT X jjy^ jkxi 
J_S LI£ J yu \ * j ' ' ' <U— i lib 
ji lj (3-4, •*»• V^»- y.yy- ("k^j_j 
b (3jly* oijf jb b iyyS >—>j^-
(iX X-^9(_3b Ji Ji iy- (^kfc i.i.^" 
• -,J' i3kii 
:jy r. (jXXi \J 
{jy jjy. '"j^kio 
i J Xj J tjjX 4Xx jXj Xsl 
' V •• » » 
J J > J ^I ^aa^3 J 
. vIAJ ^5* Oj^ I j 
O^l^ oL*>- o^t>Uxo 
^ ^Lo -L*^3 JJ jl Lt> AoJ L.j 
6»Aj J Jf) J J J^SL^O J ^ * 
j^cl5 c)>*I^> IJ o^jljT jb^-
• ibj« Jlizil -U>L^ 
v^T* ^__>* vil—> L> ^j+*S>o V^A *««.) j 
4 iL^a 4j l^> ^al p jl> JJ 4ib LuaJ 
j' O* *f k <ii j j£J jjX jb 
1-JA-L7 4jj|.J Jf oU^to (jbo- 0 J*> bxo 
» » I j>- obo- 0 Uxo oVlj-£" 
OBO IJ ^-J Uxo J jbX 4XjL> jIj 
J U J-JA® 0-0' ^-'*3 ^ CA-uilj 
j lyot I O lj ICi 4j Jj>- jjoi^ 
. 3j) oj JaJ 
q«Am, a A* J-_^Ij sj^iS" 
J-L-.A J J C*3J jJ-U'b J . f ^ - A  <T J j3 o j  J  
Ojb.—jijUj jl—uj oy ^ j A 0 y  b> 4j tl^>- VI j *  J  Ofb bifciJI o J  \ j  
J U -  A S *  J > -  ^ j )  b  J b J i  J > ^ i A  J^ j I  p £ > i j  T  4 j > -  j J J a  j I  j a  Oj Ij  j l  J  
. ca* «*l ^jy/L* %+,y ^^ ^ ^ OA>- jj 
r o -JS4JL—~s>jo <KS o -AAI fx.) jL—y f \ j  S \  
jjAjljj jyjiklA Ob--C' 1 ^Ijf Af jU j j >-< if jlj-j 4««ui> 
4_r Ca^I aJ> -oA Abir j T JjXLa<Ue Mcl ji 3 CO b 4»i'l> (<uT Jj 
^bjiul |»i mJ' j JJ. C jOb j >I Ja J j — S  4a j# jljA 
Jljao> OiJ? J> -4*ba (JJL jy»ibO(juLAi 1 J> J <bv^ It C>JyOJ \&S 
jbjj u i j yfiOS <0XmA oij> y>£-'j> j <T JUl JyftjA jj—S <W< j* 
. LWII <U> XJ 4>l^fljb> 1 lj 4<h tjt_\ CXbal ICJ* 
jwAJ J kS31 y** ^l*jl ^b.C I j «LuJ4j jfl UjJ JyCS 4mi £bo£j 
4—J V i U J> OLJ ji B -BL OJ^OJL^BB'JLJIJOIL—J J9 XJOL J^,^O.> 
J—ks bw ja CXaI (j..,l.»o (jl*4i.Aij 4j ^Usa 4j La OjOi 4 (ib 
. JOjjj jir j^AJ jl -beia 
yjy yO 4JL~A b' -b loj jOJ Li>X Jy-S 4 j£> ^Xfc j jbXgJ> 
• J> k-J k 3 JJ w; u j ,j"U»i j> 
(«i«» U i»l J'J-^ 3 O'jil j^^^*>li3> $ y iijXia <uaM£| 
. CY-»I oijOJ 
•ij J jljjj ji jyJ*S 4Ajj1j|M( OeL-wJl 4-J> C**JI JIJ3 
j> IjT 4> CaLa lya ju> jl fbj j—^•a> jm*jj jl^ j—^i Jlji> 
j l*> jijj9l «ilj».-.iA j-"o'j ICaAT jlj l^> j«> 4j 
O J j • <? 449 I^A jyOS 4+*t j4>jly**yj iSJCCAy>\j& bjla> 4j>yb' 
• uimiI 4*3jf 
^ j>—».LT (JjL-i»a ojb ji j'ji'34^*j' •** '3*i e^* C**T 
C»wil4j.'jM jL-uT b IaI ijT jJCocjLa IC.f ji cjl y J* 
> j l....nT b ^ JL# ^/L-Jl o'ij»#X (jjLaI jj Ujb aJXuA j»l 4f 
ULj ^ b-ws j I i»5fJ lc (_}> (/• IS jjlj -LaI 4X3 3 b J iijf 
• ili JU> I jX I j j jXxJ Laq1j.IC> ySi^O) 4j jbr....r b i 
j^i*5 °b— 
(j X 4C t T jl 4XX Ls" <XAAJ i (jL—X b y i IJ ^iUol ij^-b 
j ,_j-u—£—Lj> £»lj ojjJLiy JJ,yl olX- J jJ'4-^c 
jO"y..^»i j -r. ^1 I 4*j Lj 4...w.l> lib 4j ol j-i— jk j* • fl 1 j— 
• JJi j£" cX jO-iiX*jjJ o jA Ui« lib jXi- 4j XX 
ijL« jj-x ojX Jjjj) «(•!jXjj»jj o^LX jXI o——.s <Lj> 
yy-» i3jk (jij T 4J o j»-V b |«iL^i'j O Jj i Jf ^jSlj olj IX.J J jy 
<XiT . Ai JjJ jf £jjJ"«o jA) oiA j (J jiio jij jj (J I j) Iji X -oi 
• r,.- * -I j*^** i iy^ i j^o4i-»^jl jAJ lib £ • ji j 4X i",i- - •. ^ r-A - -
V-*L j k^ jjJ (J«j»£. jXj^ Ji 
J U I J.*H • .* lib y AS" y- y I 
x»^_. OL>« oji— jLjO V jb 
.4— 
J oikj a" oj.j—-jX 
bXu Oy—" (j»' jic y.y^* j>-
jXX^oi jl jl ,jk X ijj <oi X 
i liij I ob Xijl jj Ojbaj oLjO 
oO J—j 1 i— iiASo Li Ojj »AJi 
J—«i' i3jXi jjJb IjiT 
JJ L^<WIL«4J IJ ^J L«J I «A>T-^A wsJ>- O J J^j 
O JA ^0A.A.»C J JLXLE .JULAW 4I*^>-
(joi 4_r j. „jj ckk-J (j3A 
• oiy. 
<fy b XiJI kjj j« (jjb j (XIaI 
oA i J iM«. > y 1A 4 1«if • < Ja jl 
A* J I A' ^CiAT|»A JiJ&j b o—I 
^TXo j>b" j!—; 00' 1y^°. 'jiJ 
jyA ^ lj li Ipij y>- y J Jjt~9-» 
3 j 1» o4c j o i jj oLiii iiX J 
y b bfeij I (^X 4, 1" ^jL^jj (^Liaol 
J j—Ot^jj b j jl j AL— L— 
jj b j L*uj ji ^. ..jnl^A «oAijX -X-l 
j>j»«i'X AA X ]oyy a'jT ilAtj' 
1-yj Iji jS~ \ oXX j O-Ui 
jjb'j jl (^Xoj jij oAiJj yyC 
• 1" • "1 <t- 1 • •• 4iO jj -0 j 4 .,X 
£>LaIJ £»j jjli;. 1 (jj»X jljjX 
ji b* j jXA' j^*9il ijjsibu jjl 
O j"•'• I «*aL«mJ V' j'j A 4X j>- ^« I. 1 j 
(3 ^j^ k iO * -1 40hw li y jO«J 
TL j>-L(JI>-L— .IXIA T ;i -
JW-UxJl;-UijTj> o \ j J X A  j \ f X J S J*>4j Ub J^moT 
lSJA iyf-^ 3'j^- olj4x4 O^" *4^-*y.. 9^J lj jj-3 oJ U*Jj ^JuaajT 
. Uj UJ 
^1 JJJ '4^aaJJ^" jb^loV J « J olj' ^y-<V f O—' J J 
JJ *Ai^. olj-A>t4 ^j-J» ja JJ Jijjj j oJj^ 
jA-kj^' J^ij li'jji • <XXJ_oLi ji j i je'^5 
J J Aa^» L^^j^T ^ ^ J 4J L^aj4j jJj ojU>bA jl ja JUo'l AT 4J l-^o 
. Uaa) b 4jLAJj IJ 
O IT-OJ Ij-b b ^*3 I jj jJ 4i^ -A^J/4jj3^ jj J^o ^Lo 4.'oU.» f A^uo jj I 
A j j+j J 'j a  jl ^yb Ixiil 
J—^mwJ| —ILa O J J * <1) ol ^  J LS'1^  
4.a.A.»C J ^1 jJ J L-#-* -> 
4, A.4.» ^ Q I I J^l ^ jbfcA# jl 
^ Jj-TA-® Ji^Jj y J-
• «LL«Jj b I j J^aaJ I -V>o 
J ^ U—» JIJ ICJL Jl J ^ Jj 
j • -fl" b o jO-- 4^-J l>-
C">- V-x? ^ tf> 1>Oj ojU to—J^b 
JJ o-^-l ojjT jja^c# 
jib j jjj a JbJi -A*i>» jjl jUT 
Jl. jX ji1 
b J 4—> j— X—' j>- LJb b* jlaiu 
JL- ji 
A1 Ujjijil OfS yyC J2 b ijoXLX •'> jtf J. »V* j# Ui) jl jb 
Olj#Uiiji . AXC Qjb j94X^04 ^0UT4TtJlj> ji>i oil3l j^j JJj 
Ujj oj Ja iljj| y_ X y.oJbl £ 91j COS j f • tijj jb'1^> 
• Jb «Li j0>j jb oijb ^ 4—S j 1 3 -bijJ" j^ jlfiU" 
TA' jJ V * " * O1 j4Xo 
<XJ X ji -ij— j. • ki' jLill blj»-ji jA b j AijT ( 
<9J j>- JLJb jj— T A'jj 1 • • • 4joJ 43to ji .."...J iljO oX 44Ai JUo'l 
. 4jiJ 41A)y-f jSXo ji jA b JtA"j JX oib 
^ji 44L0 ji 
i  ^ ^ 0 5 ^  
o *  J ( J k ^ *  J  V . '  ^  
v5J ^ b Qwl ^ J 
£-*• y~* i] bT SJ j j»" j Ja>- jl 
? o4X Ji X £bX j I AJ> X 
jT jh. 9  b O—1 Jj. 9 «ill —^0 kT 
S O—' 4 j>* >• 
IiX j) a—. 
Ji' ko y ki— 
jA«— X 1 jj'T (3jj 
Jibo4>i J X X j>- o—-iXs 
J I j" •* bX i J j J • si > oA'ljo-
jX~ij JaliM JAAI iXj jl oA 
ij— £_}bl <S>la aji— A o4ji J 
y 1—1 y X X y- C—>-iLA <5 
O ^IaW jkj oiX- jj XI jjili 
j joi L— jlLi 1—J J A <u3X 
(j—j b J 1—i j—^ —.»•", J4 
ol jj jO jX Ab X jib 
J • F YJB^ CR" 
J'J 
<UJUAA JJj) 
<, «J UA—« <_J L^« ^jj Jj ^J-C. 
*-> J^R U ^—•' OI^ L-*~° ** 
J-}~° J* <*J UA« JLY LJ Y-4®— 
'j J1 J ©j—** «A j** J jk y~* 
j J-© J J>JA Jb—CJ b O>—*IA 'j 
xLA .M_jf c lj <JL . <<J Utuj 
^II> j>*> J <3iy~^ OJI-UI 
JL L» S^L«T <A) VJX»J 4T 
; ; J J FU^L <*JUA* JRY**. 
IS A*» O—L Y_J-X J»I O.I 
w JQ; : J© b J' b AX>Lj tSj* 
W-"*' RR* U~T -AJL£J j> —© 
3 (OV A*A LJ YX»X. b" 
•A jT .Ab y»r 
P J JL BJ IBA 4^* CO—' IJAT^" 
Ju LJ—«lj o-*a# Um 3 C~a» j Jjr® 
B AI I. I •. . i 1 JJUX»^ 3 
j&u JY 3 «•»* BAY F'AIL J' J?* 
J JJLI 4A- . -A—AIJ «XJI J «*«I> 
j ' <J B ^ J*** J y.y^ 
ly'Tb-J ©_/" SSJJTI ^ 
C;- -I jf-A® y~*''• XiJl •©J*' I 
oT _y o—. 3 JJAJA \Sjry b 
/' ©jj> y bl ©/ ©J(J 
j A lj -* ©J** oAftbp® ajb j».jA 
• ".-"^•I - ^ *1^ J**** J 
^ ) - U \ T  O V ! J —  O J ^  - * - * > U >  
OII OVF 
OJL-U'L YA>! ^ U-^ 
OUj C®~» y^- bT V.UX.U* ^Y 
P_Y YIB-C J OLT O— jy~> 
J - T  
J^U 1 _^_TL SA-.-OA ^I' \j JU 
\j T »^-'-* j n>«..i« 
J ^ ^ OI-° 
S' v".- --•-•*-
4J>-S JL> ^>" O«A-L» I ^5" >Ayy\2 
^J-5 *>%^A 
!J JJL-T <_>• J C—-Y oU 
J.... A>« 1 Y JI (_RJ -UJFCIY*^ 
^O\ILO 4J>- J -V> 
V JLV^ 
JLT -LOT> IY«A« ® ^ L> VLRT-^* 
W*>Y J' O-Y 'J TF*. Y* •> *r~~ ^ 
J A^A® yJai- «-i» 0-»—y y-^axi 
J y, J -4O-Y JR -K 
J J-^ IXV, W ••YY 
O\5" 
JA • • <T>«J 
-•^'•*—j i 1  °^" y "  ••^•3J ^* J y — '••* 
I_FU,UA AJ \^J (JJA^TF PA U'•• OJLIJA 
.AJUJ' CJJ JUXJ IJ J»A 
o _y >i J-5 
OL>JAJ J la Y^AU- YT' TJY 
AJ _PJY* ^JU U Y^>Y JI Y*' 
•JUJ.T JA A».L YIJJ IA— JL J^LY 
. AjjiA-. J-A.U- Y-U. YYY 
•:•• -I Ay>- ja AA«I® Y^V^ VJLC 
j  ' •  f I  0 u ? ' .  j '  
LJ 0AA1 *I JA A-'-AJ *a 
L y i  ® l f y  . a j U --A a ^ l j s a y *  
J_Y^ J ^ 3 \ J AC I • »>• A 
^AJI^IA^.AJ OJ^AJAL*® J ^JL-*^ 
c«U)lij alAxi-^l J<y j_y pA»-L^> 
UE^ Y.YR-! >-U CR^ -H ^ R* 
CAAAJ 3A jlT JA p*J «A-1 
VITIJ JAJ .AAYY K-PP-AIIJ Y^.Y^ 
J U AAX< <T OAT ^JLJ-Y-* ^R:•" J 
jU ay y a* J_y«l 
o j. .ai' b 3 ji (.S^tl 
J»AJJY- J ALA*A—LY^-L-O J 
.a*) 11 ~- - * flAil o>' *«* I («lA5«a—.1 ja 
JIY OLJA >W" Y>. 
J oa J J—® J A^* A- - • • ^ Y 
cXlU-. ^jU- JA yj ^ O^U-a»w 
yj j « T oj*~y\j .A^iLp® acL^« 
• Y J j--*3" J J-j* ^->~O1 
JA OYJ y ^  U U U YET JU 
aaoU»- JA yL- IT j <yJ®j 
(idjei-AJI <yi») 
AIL 4^ IY. 4J U- JI> * sr*. & # * 
yS-T 4J U OJL jy JSJ JSL** 
C A II A \# A SI 1 
4> i' 
d£>,y> AJSJ u. jy>*y 3 £A~~JJY) 3 y-dji 0^—> c^y 
J 3 I JA J LA A_T D£_J> YY.UUX_Y J-J*)' B F 35 ^ 
ii 0 AO/ j»t i XJ >». y jjUj UH iU> yl JA 
:JY JAU A> 
. 3) YJI£X*J Y—^ «JV> ^ -N 
. y ^ JIIA» y iJ*jyyyA9 Mt CAS b &-U fU. —T 
.JU 4M L> 1_I<U.A —T 
Y U Y L-jw JU VIW yijA I}3^IJ-A3^T- J' 
4JU® J ' J 4>Y> (_)^'Y IISAJ ^ {J-*I J RT*® JY 
YL JYL UL; JL >XT JLSJ 3J >^TFJ ^ Y~® Y'JI 'J 
j I ^ )»> d&j JO vi^sy lj J1£Jy 3^i> i 
JJJ—XI YIJ Y LJ j/Jj j\ o J)_\ AJJ 1 A) £TJLA> OAJJ T 
PPJY YWY. YU JL^# AUXJ63 JLJ A- Y*A »A3> AIU- J\Y>'O\YUJ3 JF J< U «*-Y Y *FL 
1  .  O  . .  ^  .  1  .  .  r  . «  . . • » .  . 0 .  R>^° * J J y» j»g> }\j 3f> 
JJ»15"J OIA! 
ojJJu yi xayy jjji yua-j 
J IY 1 OP-.F U- JUA! ®AAT AYP JJ 
O y y  yY J AJOX Y 
. Ayj. 
ot 'jJ» JY y 
1 y lAj JA ^1 4A*y* J CA j > rt> 
^YA ^> ' In• ^ ....^C y • A *0 * • ) *• I 
oAoJ" ^JM^AA AT A*MA JIA y>J0 
' y* Y JJY y. Y Y1 
.Ay 4 a .Ira a a y I ja ja J oLj 
j I yI y*Al ^ 3 AJjaa jUaiil 
0 i5j_i' vili ay ix 13j ay <» .a.i..< 
^JLYL <JU»-JL ^*A>- ^>A JYAT 
• -5AY* JLY» Y 
OU VU<T yu YYU 0 —!«JA 
O-uTjAtjL* l_yLiaU—I pAy 
15 £j 3*?S \ZJJ3"4J 
P A <ia>. Y^* OA Y .A j A y  
^ J Y 1*I" AJ \J JYWT I Q. oik*A 
.Y.Y 
I ja J J-
jly I y jUo.olak»J Vlly 
a«o. <>• Y JJ1 y JA ja <T 
j jlyl alyl U I* y* I..«« 
LJ** IJ U'L 
J. la jO® 13 »• ,_#—»-j—» -Ay 
Y JL_P_>L0 ,YJL>- >'L-*< L • 
OA 1^* J y r^^L® •...' j * > • IT y 
. X AY 
'J-C3-5 T-I JJ' J^-"3 j^y. 
\J Y Y—R Ja—>LJJ AAO— IY Y 
O-UT^ ^ <£>1 J*\ -OJ \J <A|J1 0UA.AA.I5OL 
YIU» O^ ^' * "•;' ** ^ JL>OLJL 
^MT O^U 1^* O3 
O 1 JLAJ J-AA*^ >0 <T 
. A.U...1 B 4JUI« 
LYJ' JUII ^1 ^ IJ JJL 
O U JIU ^ J 1^ ^U.UA.^ 
O T jl ^ AJ^ li .A , A M .4 1J . FL i • >%A 
j\ ^ 3^*-' UA^ sj^2^ «C-^-^JB 
^ U« J3 
—y>- C—^B ^Y—>- J 
^ ^"U. J ^J^U.»AAA«, ^UV) } Y*JTS VII» 
• J I) ^.A • »AA>" -U-L U.:,V, a.,., JT> 
; 1 jl U ;J—JS \J tUjjl 
^W'L IJ OJ ^ J U-A^L 
J 1 JIL j WUUU «U 
. O-*-"' oS J? 4-*^- U^O 
JA J_Y>" 1 JAJL^Y YJIY 
JJU <—A Y OYO.I ^lj YI JOA»-I 
^JJ Y O—AI Y OA AJLA JLY> A>OA 
JJA ^;0A' 1J>- ijit> ,Y-J Y _^IJA 
OA—1<1 OAJJT CAAAJ LJ 
^ y.y j' y..y^. c^s 
O—AI y-jjAj«0« Jl«^,...'.,:,< J«A jl Y 
AJJ-A. JA YJ' LJ OYJJI-L jl XAY 
oa y AOA Y- LAJI" OALAO—RL YYTI 
Aia Y^JJI J AY I JIY®! IJIXAAT J 
YIOO. 4 »^^LY OLY I J JBA 4.^ 
•aay 
V"' 'I J* 4 ij^.y. 
viL ^jLx Ui' ja Uitj paY olilaU 
P_T U- J Jia—>1—.IT JJ—XT 
• AJay ^1 JJLJYO. 
y ya) OAY BI 4^—ry O' JJ®X 
Y JA 1 j L^-J T IJ^AV - A! R^AA) JL^L 
jl yl IJAT o y-VO J OA-AIa Aa ly-
I JOXOL j RJ^OI-'" ' Y AJ AY I^JLJ-^Y 
jywi5" Y^A 0 Y- •*• ••' (JY-) 
A*> I y- jl yl 4-Uja jlj 
. Ay.'/ 
I - * Y y OA*A 4.A.Y J JI LJ JA 
,JLJA -J • - A I' <_T I'Vly—»--4—A 
r Al. A O-AJB J A . FL I""*^* JJJURA—' 
^y- JI^J JY—"* 
jiy yij (AAAAJJA —jji 
r^XY WYLF»Y IXXAY 4I—TY. 
A aa jl^a \O— aj^y a AOI. jlXcij 
Y^JCP J^*Y B J«L>" ,Y« 
I_JB>J' XYJ*A« JI« Y«IJTL OL* 
JL, > XIJ> JA AX«J (»IXO C—JAL 
JKIJO BEY JA •CYL OXAY YJ 
AXJ<U>U;I JYJAJ^A 1J JJ 
AjlA OJL«< C—A^IY jl JA>I C»IO»••** 
• j* y^r*] 
10AO L—I ^AJJJ®LJ 
. <1 y 4J~ ajOA jJ-O* yXO. ^*a Oa U jl 
yJsljJO—l J ytjl J _^ia-> jl jl A.,.AI 
JI' ®-U;.'' Y..Y. C*Y 
J LXOIL <ay 4AJJ IX I 4J ylyJl 
. OaJ 0 
yL-T pLj jyJj j^l yO-AI y 
J 01 ^JAjU>-—Y OLY '-JJJ® J' 
4. • -. 1^®" ^ Y*^ ®AJJ L O JO ja OJA I 
JU— 1 Y- CIJT jjOin X <C—AI®AX. 
. X L«ay JI_^V (J^OUOAI 
oXO'jIp-XX' y jajlyj-T jylj 
® R • - - A 4 I jl jl <OAAAIOAAA 
®AB-AYO-ialjlj JX X YOIIAAO 
^ bi Uii QA...AIaaO ji'jA .AAA 
ajO jalJ jlv. ..lC,i I 3 jlyl (jyl JA 
^yJabJLal J )yji IJ yj jl jLA-XAA' 
4AAA IA P^B' O- • : »l yj y p • . • A < 
J •» JJ»B Y JJJ^. 
JJ 1_^JI *1 O-C^ ^UI»- <>UL»J* O J JIJ 
NA\JI <_R .AJ 4OY YJIY J.I 
JU-JA Y>>V (*AY Y T * V J jly* 
lj"\ ,Y_Y AAI JA VI . 111® 
yj AOA < Y L^AIAA# RY L*C A—A JA 
j jjS y A-A. JA J YU—TV»J 
. X LOAY jC_A 
4 T A A J5" J • <R T5AJL—>»Y 
>A / AC UO. IY <Y» CJLRAJJ~~,» 
y.y. c*y iy^* c—1 
A J* JT^J Y* ^_^YR J* JB* IY 
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A5J •1 
.JJ ^  
EBJ ^1 41 4 OYF jL_T AJJ IX 
yU-Jaxl^ y y oli jl j ^cl..«pl 
40Jy X XL^ 1 A>- J_^JXI i.Aa J-.C * J' 
(T4*X4»JA 4^{) 
JCF...IR^XL^L—A :A_IJL_> JUIULA 
Xb^xJ\x_-t : j_» jlai J33—* 
J# J* i->y J* sh •» 3 ** J=T*' A BI 
^JUIL -R«- Y-YJIW 4_A IJXIL jLJ IT 
YLII»_RO. ^ Y 0* I X 
«jJlA V© VS. y»l Jl t« O^jl'ylb T© U—aT .yXT £jl>X 
^UIV _ T X--4 jf JYA 
JN 1*4 4?JI E3YJL < JLA ^JY XJ 
VTTVA.'jjlAbl jlj^^ YdaVijO jjkU A y;Xi Jjy-4A 
o2j\$ UJ).,*0 
J-J J>LOIXJ>. CX_YA£ I Y>-
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^ U J y -iT jl JJL-—O jjyl 
• /7* 3 1 I a C*J JI 
O-U U X«FL ^ J^AAACJ < A-O 1 
t A> J b ^U^i>-1 ^5 J 4jLJ ^yaaoO 
^ ^ J 0^"""^ ^ JU^LA VJL^^TL 
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^ J L<JA» 1 -A-JOJ -B,^3FL » ) "BJ UX ^AA* 
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U- J UJ-J /I JJYI 
j •> •y.y J**" j yy* 
P _JJLC J JLjSu ol»- L— JA ^_L Y»-L 
r_——aj —T jy O—A3 y. <AOX 
I Y... J3JAI .XA J5" AA* IJ^ O J " * I 
J AJ X EAL AO—>1 J_£AL.a03| OLY 
jl JOWAJJT oy» Y ^J y  I 4JA— ly 
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O X - U a  b j _ a O  a U -  j ; l  y  l j  y b j  
J i^Oo^-l alij JX^i' yyl JAJ 
jli • jl 4 > jl^A» JA IJ ,_JaL.raOjl 
•AJJI 
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jXlA jU> Jj—XT 4—Aa- j>yia- X 
IjOjI ly SAOif y pX p-;l—A _r— 
X-a ^_5j ..*> <*—®l>- jl lj yxljT 
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SXjL®—®y®j yXXjylilj JjXy 
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y-)! i—A jf y yj jl j jy I 
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^JUXJIILU <P-Y 'J»-y <•'J' JF-^J 
3±J o ^ J yj 4i-u-3 3' J JJ fb^ 
^jV*j jjS Ayi y °A# A jC. -pJjlA 
O Xy jJjIX J X^fJ yjA Yjy 
ji'jxi y~y J 'j^-b 
IjA J..U j J Vp- U RJ^C 
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.X IA / y 
j;U ,y_ U jT jjj-A jjj ly 
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^ ^ >*"* Lf^ Z/^ 
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<UK B 3J' J© Y JIJI XUa 
YY>4JO—JY X> B jl SXJ>T OLJB> 
<U®JI_JJJL XAy*y -AIJB ^JB JLOJT 
^lya«l jb-® J© PT »l y-J 3 ©^ 
3 JJJ~* JWJT OBLLX ^3* U® 
. X——5 JJ' JJLJW JT 
O JP^2«Q b JI J»'B JB* 
LaWIj 0JJI-O Y L XLX Y Y OJa 
J«A yA I j&LT JA OjT 
jA.Xl j yj" AA> ,_jl® C»Aj)^> jl yl 
jl I J XJ Ji A jpa J beJ I y jt 
U4YA) JL»JI A—J IX" I YL—/ ^S> 
CXYIPJI£B-B4> YJ Y©> 3 XA_J«.> 
jXJ 4 1 C*»LY PLXL® j L—J£I I 
pA—ill, rifll y*A Iys JA yij JX—A 
jl XU AY OA.<J Xyw' ^lXft jlj©3 
^JXoAJ Ay Xb—A J,ai9 j ,J> 
4-a <Aj X_® l^*-J P®Y lj y-> 
• Ala jlx ij> jlf A....1" JLiXI 
J A 1 y_9 I A j_> A—yaV L_A I 
Y xjji YJ JA®IR X JIX® AXU 
. ijj OAX XXJ Y jT JJJ 
- 3^ R1^ y* ** ij) jU® 
DXAOY <TV# b YI JL 3 OT 'JJ—J 
3 A3—#J jlj© <-« • ...aA A. :.l «J X 
L_> X" JAlA J\J» x Jai JBXJ£l 
C^4' JJB jOoJT «UJU OOILA AXLY 
. A J j£> 
JA 1 ^ i © b \<\t«l jl Jjb jWT 
X 3J 3 1 AI«'I Alxi'l LA? J.STKA B^JL 
jljlj*«XX ORXIY lj yzy JIO*J 
3^3 J1 vi- 3 3 JV-J 
j bj Uw b j JXXX" lj jX 
C».NL." <<—R J I« ® A3—> 3 X®>La 
lj ©3-> XXyji—) yj b x-i^ 
yi> T lj Y'XACFC 3 GavJS 4J. 3lfb 
J © jjb J&1© j'j b> .Abj 
^ 1 j> X .AX Xj"bta L/1 y#J33 
yxj JV^A*- 3 XX-AJ A3> JLOFL 
. Cai y jy jl lj 
j I bT 4—F C-AL J»L PY J£J 
A33 RJV b A*JT. P3A YV> J&> 
? x B P. ! Xa>3#T 
4*AIUJA 4TI3® .P..;COI JBO/ 
A 3J OA/ Jjyb J3I D£B> 
jli» X 4I*» y 3 XX~» jb JBJI 
X JJ—» ^lAT j3yl 4> jfl .XaY# 
Al,".,. HB l«£ j oAaJO lal AjlAi ®3>3 
. JX®AA# J*A>y jxJUa? y ljb£i> 4T 
LJA>C j I AY JA La? 3.^*0 ^JJ; J3© 
j I 'CwA (.JV X 4$" B 4JMV 
J->"•'# JL# 3 AX® AYJ jb—J A3> 
LJ ©3> oAljl 4T AJLX OJA9 JAAJV 
JPO*I' JLY> oaU*# jl® C>«—3JA 
>AO-'J JJY^B YJ©W yy^ °©y 
• IJLAAJ 
3-UAJDA ^L>Y JU j$JS 
jl X jyj y JAL 
I-Y J?jl 3 -JJ '© ^B->' Y•»—>•' 
jy>3 J* A© *-^i> b U4T C*aai1 
A jXXa OJ30? 4S" ^Y—JJ 3 P—IL 
. P. FLT BE# 
NTtV/OT • OljjU" 




jI (JI v_„>-L»4<*4S**jAvntS^j 
0 >tj U-wi^>v4 Ij O I jtiSsI JUJ yS 
L~r 
•• H •*• I cLo Wjl 
Jil 
) 
jU< L^ l^ '^4 j^ r*Jy*J 
0 b J 4«—^  ^ J 0 1>-<-Lo»>C*4 j JOli* 1 
a;;5 ^ynrav 
°Vj^  >° «*>•*-£ 
c« • *«C 
o—a j»  ^,/ j b? j o^ -' 
J ;•»' bw« Jj Li J* •-'••) _/j—•-' jA*> 
-V ^  ^  S '^ ~-i '•*» •*.»*•.> 
li *^**-' J yj^' Ji^ -~* 
4^ i li I. • — ,1 ^  1|«* A^ "4 '  I4^ j i li.'V- • ' —-•—~ ' — 
A_> o>..; ••••»" sy^ .j 
\y- J J Jjjl J A^ui li 
t. >"® y dri.' ^•••a;< tS'y 
. g.w. ..*) a~« j)jjl yi __>-*» L> 
LMW } J ki^ * ^  ~ • % ^"" oL5~ -i.*J L»J 
 ^a »r u  ^ii-^ *^ ' j' ^  la*'**** * 
iy.ys *y y.y ^  ^~°' y. y-*'?'. 
J* 1 y ai1 •4j-sJ^ ' aij*". o^ . 
iS^j—>. 4 ••'y y y'y 
®A^ i^ O^ AT" I—* jl j^Li.-.n.i 
U j / 4^ -^ »A. 4_5l j\ j>) Jjl JU-
• iiA«i"**J 0^ jA£ Aj L^ »j I us 4J ^  fl "•" • •* I 
.ao^ iL*  ^IT j) 
^^ aLTT ®i/ lJ<-^ ti»«7 AiJ» ,jL_«_;i 
>iJL^ i'<jc..• ••..• li^ r" aT y _j _<r">...*»<.> 
.a,„.*...« «j~^ i ji_jj yj.yv. 
J \-A oi^ * ^  * *?>%J 4J-A 
AASAili iSy—5 • • <T>«^  
, --I • iv - i- I—1 A! • a dJa^ -^ A li oj^ A> 
Aj j>- 4jL4>- L*a> oLw»ji 
j^AJ ii>U 0^ ' W ->j^ . (*r* 
«a o'^ i' 4iUol ijlj* 
yr y b y' of.1 •) J-yA 
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^-J' ^ -'•3 1,J 
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, -d • " • • •' IA^ WQ AJLLaa 1 ) y*£. 
c^~J *y^-* M ^  o^ 'j y^ 
y y—*- 4^ "a; j j j o^ a; Aj1 lyj T _j 
oU j jl 4^ jja*a l> .aaaS^ a vi^ Tj. 
ji jr- '•> C, J^  5*if, sri J***** c 
• Ow>l oi^ OA <ui 
4_i.LJr.fl jU li^ jj JU ta jU OW^ Uajj ydM OV 
i&jy> A> C« oiy ^ILt c...•.>:.>j lj li 0j .t _} jlA_Alj 
• JflAMflJ |0 




jLji> ojU«<J ^ JL- J^ 
(iU ci 
ojl** Cr^ fjr** oU-* XLiUoi j—f oULJul ^ J*Sza oO1-^  y.,5? sS*** 
—• y »AC J)l jCJ A-i A-J- L^~ «"•# » ••.•.• - * A» llf 
4^ .^ , ;UJ. J Ao y ^  ' U^^ UkJ. Cfl-
4jliy. ^ krb L^ T olj ^^lflj . AO0>Lj l^ J ^ 1*3 Ob.«.iA>^ «J?ij 
Cojl-AsJJ* }\ i^ Li -*> ol» A^»<vTJLbfcJU£>u*ljL-ie-Uj loi J 
. ^>|^ j QIAooj jj4 jk)<A/ 
. i_«J r^* 
Ajia-iU JjU 04-A_j j» Li4i^  
4iJ LajI A-.*.-.;« AT 4_Ji JA*A . i_jJ 
(i OSeJuo Ji <U*A) 
jj ^wSv_i—5^ _:>-j. 
41^  I ^  6aA.J I iUJ J 
1 (_C lAJLv*-1 i ^ a^ -j^ A^.. 
aA_j o«-X—4^- >-l-^  
u d j ^ J  0  
J1^ 
43^  i J^ULJI jljf jb" U^C> QUil 
4oJ&4>  ^j;L«»>'l OjCutAjj 
£>y~° i' -VV ^   ^
o\k^Jo Jib £j 
d^^ A^ JlbU^ 3 <u>1 jA jjLwiLj 
.^xJI 4£1> iji^ bfc  ^^U^ jl %s1LA 
jb> j^ bj-tUT-Oj^ J !j L-^  j* 
CAJL^L>Qlxj\>j\S" .-iblj 4>yb'lj ^ L6sLul^3|j<uVo>ti;i^ JL>1i^LL^q-V, 
4jUM>-u>lj obJjUj3 jJ»\>c^ a-bw 4.;';.»„^  jlT ^ 1 ^bbl 
j L - ^ ^ y j U  j^ b  J I C # I  4 _ T "  - b - ^ - U A  J b L o ^ l ^  i j j  
i^ j>^ A ^j\> jU Jl^ o—S- J^ 4> jl^  je 
—Ifo t mil £ J} 
&jkr**3 j^WO ^.j8' Oj\i^ 
tfa» Ij U (j-JOjljrjt* J*—* <*i? ij-"** j' j^-
i* Jiji J3J»j' at-fa? 4J"Jjs-U/j JXLj jUJ ^j^T ja 
,p U 4T AUO (_r>j-0^.».l.c .il o^j I* U"J3^ 0*-' J3"' 
aJ jf y 4JLJI.A ^^4_>LLiI j»* b L^? A>1£> 
. ji-os y^*ol& ^ ai oj Ula olt Ml»i ijlal j ib 
j y ,  JJ p\jLA XI Ja— y J—a>aajjja U j' |^l i;'t» W» 
> yb yf  ° 3 3J -? ®jU' o'"-^' 
\l ^....ixi' uUJ Jyjym  1 A-> -La £_}U»> la jl£i 
_ail£a,j1jJ*Li j'i5A Li j j1-»—«i Ojia—A Li Jl—m» 
«T J jf JJ b jiljJ Jijy La J 
1 4ii y Jo 
' jy 4l Qfl.r l£j J**1—'jLiLa, O L }Ual ojljl ^•;••••* *—Ll 
«jul J-»JUljr»r-a oljyJuy^i J A—' |«A—^ J- t#— 
J" y i _aa ia j  o»  •  •  •  *  4 - a ' j a l j  ^ . . . .  *  i i o1  j a  T y j £  
i;bt j> y> y aajl—.i^'b^Li jji ^jy ^ jy £~a 
^JLa flj^' £jL®*->. JLco y • <^T»| J'./. L£»j-1 JUJl 
i**--H-1 ^iljJLc c5L|—w»# Jj^"* oL-AJ1 ol 1 ^•ij'L' 
u %i <T ->i la-Li JaLi^ljj ^_j y> L. fjJ ^jJ* J.S 
. o—1 <A3 yo j j--> kj^ v*1"1 AJ® j' LjJ^ 
j jiJAj»y£ j o'a y l- vj/ ja 
LJ 4a Li, -L_oi oiLi jajl j—> <—A— Ail A_A-iU~« J«Li 
.  AA i  1 ja£~ .  J j f  ^ ( . I jA^Ai o  JW  viL  y>  < T  1 j  J" . . . . -
Ai JA AyLi y.Csif if-i Ij—•- I-J 1_J—: 
^jUil A^J <U- OJJA ^c-^»l eAy 1-^^iiJ Ij ^ jy 
y vJly aJ^y y y_Aj—i I . aj 1A i >_> L;—T o.« ;* 
. aaT ,a .m >x 
o>b~fl»«i' oL~J •xi4-:-^*'J J a j oL*>l LJ U 
Jj\*j a ^JU 
//jji£»j j s#* V**' r,y. ..c ^ii jiyJu 
^ y 'tiyi «n-?* y®' y-">-A i> yL*-^ 
•<i> yLo»yj»» o 0*. -v y •? y*-r^ 
: y» UJ ols 31 
. (»?» 3 ^3 (»^ 3 ' 3A L-
y&iSjj* y>y.  
• ,«i_y i 
jbyjl Oiljt ^  • • • 
jo i*^il y1 ^y j-urji 
^j4jVVU -Cjla^J o-ujLwAj ytS joTJU 
. jcb>; W/ oua> 
•AJ-r^Mr' 
i (n_«_) o-U£ Jjjt AJLA 
<*1^1 «a_J-J yA-o^i j1 c-ciy 
U^-
<»LJaV|—AV A^AU v....-«) yybj  
(.y* j jyj jy-A aa yb> 
Y Y LC OU JAJ _) AJ JL A J-^B-
-.Ni.. ^ v iS\y -a-UT yu 
yj a1 y-'M J1 y^ ^ 
0^—1 y^i JL* «y a^IA 
J-l* OA.^.'-" J oT A A 
!_<.• "^* j a^-< yy y-L,- yu 
1,5 'j-5"4'. yu °L^ur, 
j  • — **-' .a^A* 1 >.«.> 1 yu- (^-Lfii 
ay yji« viUu- jt- j >aa->JJ ja 
>A-«L»J aj 1A 1_>"A yj A1 yel (jL* 
J_^-lA Ji J—-U3>*+J Lr A «—A...» 
yi-iA^ji- v'-'^y J^7 
JA Lj-i Uj AJja y_jA .AAy Li»cl 
Ji ir-z1. L6 ojAAA >> >1A 
O L>U ^IAT j f i> J  °Ajj  AjA^ y^>" 
y*....-a l_jjbi«i Li A—i- yy 
.A Ay 
< T  1 -—'  1A A  i  L>  1  j  y> _  1  U !  
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